Books Received by Editors, Law Review
BOOKS RECEIVED
American Law of Veterans. By Robert T. Kimbrough and Judson B. Glen. Rochester:
Lawyers Co-operative Publishing Co., 1946. Pp. xxxii, 1277.
Annual Survey of American Law. Compiled by the Publishers. New York: New York
University School of Law, 1945. Vol. 1942: Pp. lxiii, 994. $5.00; Vol. 1943: PP. xlix,
962. $5.00.
Autobiography of William Allen White, The. New York: The Macmillan Co., 1946.
Pp. 669. $3.75.
Boletino de la Facultad de Derecho y C. Sociales, Vol. IX, No. 3. Cordoba, Argentina:
Imprenta de la Universitad, 1945.
Breaking the Building Blockade. By Robert Lasch. Chicago: The University of Chi-
cago Press, 1946. Pp. xiii, 316. $3.00.
Call the Next Witness. By Philip Woodruff. New York: Harcourt, Brace & Co., 1946.
Pp. x, 208. $2.50.
Catalogo metodico de la biblioteca. La Plata, Argentina: Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, 1945. Pp. 868.
Constitution and What It Means Today, The. By Edward S. Corwin. 8th rev. ed.
Princeton: Princeton University Press, 1946. Pp. xviii, 263.
Cost Accounting. By W. B. Lawrence. New York: Prentice-Hal, Inc., 1946. Pp. xv,
6o6. $5.35.
Economic Freedom for the West. By Wendell Berge. Lincoln: The University of
Nebraska Press, 1946. Pp. xiv, 168.
Estate Planning. By Joseph Trachtman. New York: The American Bar Association
Practising Law Institute, 1945. Pp. 81.
Faith of a Liberal, The. By Morris R. Cohen. New York: Henry Holt & Co., 1946.
Pp. ix, 497. $3-75.
Federal Estate and Gift Taxation: 1946 Supplement. By Randolph E. Paul. Boston:
Little, Brown & Co., 1946. Pp. xx, 916. $12.50.
Financing Full Employment. By John Philip Wernette. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 1945. PP. x, 126.
First Freedom, The. By Morris L. Ernst. New York: The Macmillan Co., 1946. Pp.
xiv, 316. $3.00.
Fourteenth Amendment and the Negro since 192o, The. By Bernard H. Nelson. Wash-
ington: The Catholic University of America Press, 1946. Pp. viii, 185.
Index to the First Ten Annual Reports of the Judicial Council of the State of New
York. Albany, 1946. Pp. 178.
International Investment and Domestic Welfare. By Norman S. Buchanan. New
York: Henry Holt & Co., 1945. Pp. xvi, 249. $3.75.
International Law. By Charles Cheney Hyde. 2d rev. ed. Boston: Little, Brown & Co.,
1945. Vol. I, Pp. lxxvi, 822; Vol. II, Pp. xvii, 855; Vol. III, Pp. xv, 81o.
International Secretariat, The. By Egon F. Ranshoffen-Wertheimer. New York:
Columbia University Press, 1945. PP. xxvii, 500.
Judicial Decision and Practical Judgment. By Morris Gall New York: Columbia
University Press, 1946. Pp. ix, 128. $i.5o.
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Political Reconstruction. By Karl Loewenstein. New York: The Macmillan Co., 1946.
Pp. xii, 498. $4.00.
Principles of Accounting-Intermediate. 3d ed. By H. A. Finney. New York: Prentice-
Hall, Inc., 1946. Pp. xii, 872. $6.65.
Probleme du droit international americain, Le. By M. M. L. Savelberg. The Hague:
A. A. M. Stols, 1946. Pp. xix, 359.
Real Estate Law. By Robert Kratovil. New York: Prentice-Hall, Inc., 1946. Pp. xxi,
349.
Some Reflections on Jurisprudence. By W. W. Buckland. Cambridge, England: at
the University Press, 3945. PP. viii, 118. $1.75.
Transportation under Two Masters. By Charles D. Drayton. Washington: The Na-
tional Law Book Co., 1946. Pp. 212. $3.0o.
Twelfth Annual Report of the Judicial Council of the State of New York. Albany, i946.
Pp. 375.
Woman as Force in History. By Mary R. Beard. New York: The Macmillan Co., 1946.
Pp. ix, 369. $3.50.
